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Seniors Mamadou Seck and 
Justin Bocot will play their last home 
game as Salukis Saturday against 
Northern Iowa.
“As a player, you always remember 
your last game on Senior night,” said 
coach Chris Lowery. “I remember 
mine was here against Drake (as a 
player in 1994), and I remember 
how many points I had because 
you remember that stu!  because it's 
important, particularly as a player.”
Seck and Bocot are the only 
two seniors leaving the team a" er 
this season, and both players 
had unique paths that brought them 
to SIU.
Bocot came to SIU during the 
fall 2008 semester, but couldn't play 
or have any contact with the team 
because his grades in high school 
weren't good enough to qualify him 
to play on the team. Bocot said he 
didn't take high school seriously 
until his junior year, when he 
realized playing college basketball 
was a possibility.
A" er he worked a custodial job 
his # rst year at SIU, Bocot became 
eligible during fall 2009 and started 
the last nine games of that season. 
Going into the 2011-12 season, 
Lowery said Bocot would be one 
of the team leaders, but he was 
suspended for four games Dec. 7 
a" er an o! -the-court issue that led 
to a police investigation.
Since Bocot was reinstated Dec. 
22, he's started twice, averaging 
14.5 minutes per game and 
4.6 points per game.
“It's unfortunate for (Bocot) 
that things have gone the way they 
have, but we've given him every 
opportunity to be successful,” Lowery 
said. “It's unfortunate because you 
want to see him have success with 
all he's been through and all the 
things he's gone through to even be a 
basketball player at Southern.”
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(YHQ WKRXJK WKH -DFNVRQ
&RXQW\ FOHUN VDLG PDQ\ VWXGHQWV
GR QRW YRWH LQ SULPDU\ RU ORFDO
HOHFWLRQVKHVDLGWKHFOHUN
VRIÀFH
DQWLFLSDWHV PDQ\  YRWHUV LQ WKH
1RYHPEHUSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQV
/DUU\ 5HLQKDUGW FRXQW\ FOHUN
DQG UHFRUGHU VDLG DQ XQH[SHFWHG
DPRXQWRIVWXGHQWVDFWXDOO\UHJLVWHU
WR YRWH LQ -DFNVRQ &RXQW\0DQ\
WDNHWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVPRUH
VHULRXVO\ WKDQ WKH SULPDU\ RQHV
KHVDLGDQGWKHQXPEHURIFROOHJH
YRWHUVVSLNHGLQWKHODVWSUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
(YHQ WKRXJK WKH SULPDU\
HOHFWLRQ UHJLVWUDWLRQ SHULRG
RIÀFLDOO\ HQGHG 7XHVGD\ VWXGHQWV
FDQVWLOOUHJLVWHUWKURXJKWKHJUDFH
SHULRG
$OWKRXJK UHJLVWUDWLRQ IRU
WKH SULPDU\ HOHFWLRQ ³ ZKLFK
QDUURZVGRZQWKHQRPLQHHVIRUWKH
SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWHV ³ FORVHG
7XHVGD\ WKH UHJLVWHULQJ JUDFH
SHULRGODVWVXQWLO0DUFK
5HLQKDUGWVDLGGXULQJWKLVJUDFH
SHULRGSHRSOHFDQVWLOOUHJLVWHUDQG
YRWH IRU WKH 0DUFK  SULPDU\
HOHFWLRQ EXW UHJLVWUDWLRQ PXVW
KDSSHQDWWKHFLW\FOHUN·VRIÀFHDQG
WKHYRWHUPXVWFDVWKLVRUKHUYRWHDW
WKHWLPHRIUHJLVWUDWLRQ
6WXGHQWV FDQ UHJLVWHU WR YRWH
HLWKHURQOLQHDWWKH&DUERQGDOHFLW\
FOHUN·VRIÀFHRUDW WKH&DUERQGDOH
&LYLF&HQWHU
5HLQKDUGW VDLG WKHUH DUH DOVR
VHYHUDO RUJDQL]DWLRQV DURXQG
WKH &DUERQGDOH DUHD WKDW KDYH
GHSXW\ UHJLVWUDUVZKR FDQ UHJLVWHU
DQ\RQH WR YRWH VXFK DV WKH
:,'% UDGLR VWDWLRQ WKH1$$&3
&ROOHJH 'HPRFUDWV DQG &ROOHJH
5HSXEOLFDQV
$FFRUGLQJ WR WKH ,OOLQRLV VWDWH
HOHFWLRQ ZHEVLWH UHJLVWUDWLRQ LV
RSHQ\HDUURXQGH[FHSWIRUWKH
GD\ SHULRG MXVW EHIRUH DQ HOHFWLRQ
DQGGXULQJWKHWZRGD\SHULRGDIWHU
HYHU\HOHFWLRQ
/HJLVODWLRQ EHLQJ GLVFXVVHG
LQ WKH ,OOLQRLV +RXVH FRXOG JLYH
WKH 6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
 WZR
VWXGHQWPHPEHUVDYRWH LQDOORI
WKHFRPPLWWHH·VGHFLVLRQV
7KH &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOH FDPSXVHV HDFK
KDYH D VWXGHQW UHSUHVHQWDWLYH RQ
WKHERDUGWRVSHDNIRUWKHLUSHHUV
:KLOH ERWK PHPEHUV YRWH RQ
GHFLVLRQV DW PHHWLQJV RQO\ RQH
VWXGHQW·VYRWHLVFRXQWHG
7KH ELOO ZKLFK LV VSRQVRUHG
E\ 'DQLHO %HLVHU '$OWRQ ZDV
LQWURGXFHG )HE  DQG DSSOLHV
RQO\ WR 6,8 %HLVHU FRXOG QRW
EH UHDFKHG IRU FRPPHQW DIWHU
VHYHUDOSKRQHFDOOV
7KH VWXGHQW UHSUHVHQWDWLYHV

YRWLQJ SRZHU LV VXSSRVHG WR
DOWHUQDWH HDFK \HDU EHWZHHQ
WKH FDPSXVHV EXW WKH SUHYLRXV
VWXGHQWNHHSVWKHYRWLQJSRZHULI
WKHJRYHUQRU IDLOV WRDSSRLQW WKH
YRWHWRDPHPEHU
7KLV KDV OHG WR RQH FDPSXV·
UHSUHVHQWDWLYH WR KDYH WKH YRWH
WZRRU WKUHH\HDUV LQDURZ6,8
3UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGVDLG
´&DUERQGDOH KDG WKH YRWLQJ
UHSUHVHQWDWLYH ODVW \HDU DQG
WKLV \HDU DOVRµ KH VDLG ´7KH
(GZDUGVYLOOH SHRSOH IHHO
GLVHQIUDQFKLVHGE\WKHYRWHµ
3RVKDUG VDLG LW PDNHV VHQVH
IRU ERWK FDPSXVHV WR UHFHLYH
D YRWH LQ GHFLVLRQV VLQFH WKH
(GZDUGVYLOOHFDPSXVLVJURZLQJ
+H VDLG VRPHWLPHV WKHUH DUH
LVVXHVWKDWGLIIHUIURPFDPSXVWR
FDPSXV
´,I RQO\ RQH VWXGHQW KDV D
YRWH , WKLQN WKH RWKHU FDPSXV
IHHOVOLNHWKH\PD\EHGRQ·WKDYH
D YRWH RQ VRPHWKLQJ WKDW·V YHU\
LPSRUWDQWWRWKHPµ3RVKDUGVDLG
5RJHU +HUULQ %RDUG RI
7UXVWHHV FKDLU VDLG KH GLG QRW
NQRZ HQRXJK DERXW WKH ELOO WR
FRPPHQW
6,8( VWXGHQW WUXVWHH -HIIU\
+DUULVRQDVHQLRUIURP5HG%XG
VWXG\LQJEXVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQ
VDLGKH WKLQNV WKHFKDQJHZRXOG
EH SRVLWLYH IRU WKH %RDUG RI
7UXVWHHV
´)XWXUH VWXGHQW WUXVWHHV ZLOO
ERWK KDYH WKHLU YRWHV FRXQWHG
HTXDOO\µ KH VDLG LQ DQ HPDLO
7KXUVGD\´$VVLVWHULQVWLWXWLRQV
WKLV LV FUXFLDO DV ZH·OO PRYH
IRUZDUG WRJHWKHU DV D XQLWHG
XQLYHUVLW\V\VWHPµ
Please see QUINN | 3
*RY 3DW 4XLQQ
V SURSRVDO WR
ERRVW IXQGLQJ IRU FROOHJH VWXGHQWV
PLJKWFRPHDWWKHFRVWRIVLJQLÀFDQW
FXWV
$WKLVEXGJHWDGGUHVV:HGQHVGD\
LQ6SULQJÀHOG4XLQQWROGOHJLVODWRUV
KH SODQV WR UHIUDLQ IURP FXWWLQJ
KLJKHU HGXFDWLRQ VSHQGLQJ DQG
LQFUHDVH JUDQWV IRU VWXGHQWV LQ WKH
QH[WÀVFDO\HDU0XFKRIKLVVSHHFK
WKRXJK IRFXVHG RQ KLV LGHD WR FXW
0HGLFDLG VSHQGLQJ FKDQJH WKH
VWDWH
V JRYHUQPHQW SHQVLRQ V\VWHPV
DQG FORVH VWDWH IDFLOLWLHV LQFOXGLQJ
RQH LQ 0XUSK\VERUR DQG RQH LQ
&DUERQGDOH
´7KLVEXGJHWFRQWDLQVWUXWKVWKDW
\RXPD\ QRW ZDQW WR KHDUµ 4XLQQ
WROGWKHOHJLVODWRUV
,Q4XLQQ·V ELOOLRQ EXGJHW
KH GLG QRW PDNH FXWV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ ,Q ERWK  DQG 
6,8UHFHLYHGOHVVVWDWHIXQGLQJWKDQ
WKH SUHYLRXV \HDU ZKLFK FDXVHG
DGPLQLVWUDWRUV WR PDNH FXWV RQ
FDPSXV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
VKH ZDV UHOLHYHG WR KHDU FXWV IRU
XQLYHUVLWLHVZHUHQ·WSURSRVHG
´7KHUH DUH GHÀQLWHO\ VLJQLÀFDQW
FXWEDFNV DQG UHDOO\ KDUG GHFLVLRQV
WKDW DUH JRLQJ WR KDYH WR EH PDGH
RYHUDOO DQG KLJKHU HGXFDWLRQ KDV
EHHQ VSDUHG LQ PDQ\ UHJDUGVµ VKH
VDLG
4XLQQ DOVR SURSRVHG D
PLOOLRQ LQFUHDVH LQ 0RQHWDU\
$ZDUG 3URJUDP IXQGLQJ WR SURYLGH
PRUH FROOHJH VWXGHQWV ZLWK JUDQWV
&KHQJ VDLG WKHUH DUH DERXW 
VWXGHQWVZKR UHFLHYH0$3 IXQGLQJ
DW6,8EXWDOPRVWPRUHFRXOG
KDYHKDG0$3JUDQWV ODVW VSULQJ LI
WKHIXQGKDGQ·WEHHQGHSOHWHG
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGVDLG
WKH0$3 IXQGLQJ LV DELJ LVVXH IRU
6,8
,W ZRXOG PDNH PRUH VWXGHQWV
HOLJLEOH PHDQLQJ WKDW KRSHIXOO\
LW ZRXOG KHOS RSHQ WKH GRRU D
OLWWOH ELW WR WKRVH PLGGOH DQG
ORZLQFRPHVWXGHQWVWKDWQHHGKHOS
KHVDLG
&KHQJ VDLG DQ LQFUHDVH LQ0$3
IXQGLQJ PHDQV WKHUH ZLOO EH PRUH
VWXGHQWVZKRFDQDIIRUGWRHQUROODQG
VWD\ DW 6,8 ZKLFK FDQ EHQHÀW WKH
VWDWHEHFDXVH WKHXQLYHUVLW\ HQVXUHV
WKDWJUDGXDWHVDUHSUHSDUHGIRUMREV
$OWKRXJKLQFUHDVHG0$3IXQGLQJ
ZRXOG EH JRRG IRU VWXGHQWV 6WDWH
6HQDWRU 'DYH /XHFKWHIHOG VDLG LW
PLJKWEHKDUGWRDFFRPSOLVKZLWKDQ
RYHUDOOEXGJHWGHÀFLW
´, WKLQN WKHUH DUH D ORW RI
OHJLVODWRUV ZKRVH H\HEURZV ZRXOG
JR XS EHFDXVH LW·V KDUG WR VD\
ZH·UH LQ GHEW DOPRVW WR WKH SRLQW
ZKHUH ZH·UH EDQNUXSW DQG WKHQ LQ
WKH QH[W EUHDWK VD\ ZH·UH JRLQJ
WR LQFUHDVH VSHQGLQJµ KH VDLG
´7KDW MXVW GRHVQ·W ÀW WRJHWKHUµ
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DRAWING FROM A SUNNY PERSPECTIVE | Erin Benefiel, a junior from Carbondale studying art history, works on her one-point perspective 
drawing Thursday near Faner Hall. Benefiel was working on the project for her Introduction to Drawing class. The students were 
required to focus on architecture and create a perspective drawing in an outside environment.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Correction
In the Wednesday edition of the Daily Egyptian, the story “Burn barrel + re spreads in DeSoto shed” should 
have read, “! e DeSoto Township Fire Protection District responded to a + re in a shed on Crane Road, about 
a mile west of DeSoto, Wednesday a- ernoon.”  ! e Daily Egyptian regrets this error.
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3HQVLRQVDQG0HGLFDLG
:KLOHHGXFDWLRQZDVDSULRULW\RI4XLQQ·V
IRU LQFUHDVHG IXQGLQJ WKH JRYHUQRU SURSRVHG
FXWV RU UHIRUP LQ PDQ\ DUHDV LQFOXGLQJ
0HGLFDLGDQGSHQVLRQV+LVSURSRVDOLQFOXGHV
DPLOOLRQFXW LQ0HGLFDLG VSHQGLQJDQG
FDOOVIRUUHIRUPRIWKHVWDWH·VSHQVLRQV\VWHPV
4XLQQVDLGIRUWKHSDVWWKUHH\HDUVWKHVWDWH
KDVSDLGWKHPLQLPXPLWFDQIRUSHQVLRQFRVWV
$GGLWLRQDOO\KHVDLGSHUFHQWRIUHWLUHHVSD\
QRWKLQJRQWKHLUKHDOWKLQVXUDQFHSUHPLXPV
´7KLVODFNRIÀVFDODFFRXQWDELOLW\KDVFRVW
XVGHDUO\WRGD\µKHVDLG
7KLV\HDU·VJHQHUDOUHYHQXH IXQGSD\PHQW
IRU SXEOLF SHQVLRQV LV  ELOOLRQ KH VDLG
ZKLFKLVWKUHHWLPHVDVPXFKDVLWZDVLQ
7RGD\KHVDLGSHQVLRQSD\PHQWVPDNHXS
SHUFHQWRIWKHVWDWHIXQGV
´)RUWKHVHUHGXFWLRQVWRZRUNZHPXVWDOVR
VWDELOL]H DQG VWUHQJWKHQ RXU SXEOLFSHQVLRQV
V\VWHPVRQFHDQGIRUDOOµKHVDLG
/DVW \HDU 3RVKDUG VDLG OHJLVODWLRQ ZRXOG
DIIHFWSHQVLRQVRIHPSOR\HHVKLUHGDIWHU-DQ
7KLVVSULQJKHVDLGWKHUHIRUPLVLQWHQGHGWR
JUDSSOHZLWKLVVXHVVXUURXQGLQJSHQVLRQVRIWKH
HPSOR\HHVZKRZHUHDOUHDG\HPSOR\HG
7KDW
VJRLQJWREHPRUHGLIÀFXOWEHFDXVH
WKHVH DUH HPSOR\HHV ZKR PD\ KDYH  
\HDUVDOUHDG\LQVHUYLFHKHVDLG<RX
UHJRLQJ
WRFKDQJHWKHV\VWHPRQWKHVHSHRSOHVRWKDW
V
JRLQJWREHKLJKO\FRQWURYHUVLDO
3RVKDUG VDLG WKHUH LV D ODZ WKDW VWDWHV D
SHUVRQ
V SUHVHQW UHWLUHPHQW EHQHÀW FDQQRW
EHGLPLQLVKHGEXWKHVDLGWKHODZZLOODIIHFW
IXWXUHHPSOR\HHV
&KHQJ VDLG WKHUH KDV EHHQ WDON DPRQJ
OHJLVODWRUV RI D VKDUHG VROXWLRQ IRU SHQVLRQ
FRVWVZKLFKVKHVDLGPHDQV WKHHPSOR\HURU
6,8ZLOOOLNHO\EHDVNHGWRSLFNXSVRPHRIWKH
FRVWVRIHPSOR\HHSHQVLRQV
´7KHFRQFHUQLVWKDWZH·OOKDYHWRFXWVRPH
RWKHU H[SHQGLWXUHV LQ RUGHU WR IXQGSHQVLRQV
ZKLFKPHDQVZH·OOEHFXWWLQJEDFNDJDLQµVKH
VDLG
&KHQJVDLGLIWKHXQLYHUVLW\KDVWRWDNHRQ
H[WUD SHQVLRQ FRVWV WKHUH PD\ QRW EH H[WUD
PRQH\IRURWKHUSURJUDPVRQFDPSXV
´,ZDVKRSLQJWRJRLQWRQH[W\HDUZLWKRXW
KDYLQJDEXGJHWFXWµVKHVDLG´(YHUVLQFH,·YH
EHHQ KHUH ,·YH EHHQ FXWWLQJ EXGJHWV DQG LW
ZRXOGEHUHDOO\QLFHQRWWRKDYHWRGRWKDWµ
&KHQJVDLGHYHU\6,8HPSOR\HHLVFRYHUHG
XQGHUWKHVWDWHSHQVLRQSODQV
7KHUHLVDQPLOOLRQVKRUWIDOORIIXQGLQJ
IRU WKH VWDWH
V SHQVLRQ V\VWHP 4XLQQ VDLG D
SHQVLRQZRUNLQJJURXSZLOOSURYLGHDSRVVLEOH
VROXWLRQE\$SULO
&ORVXUHV
4XLQQDOVRDQQRXQFHGWKH
FORVXUH RI  VWDWH IDFLOLWLHV
DQG FRQVROLGDWLRQ RU FORVXUH
RI  RWKHUV +H DQQRXQFHG
WKH FORVXUH RI7KH 6RXWKHUQ
,OOLQRLV $GXOW 7UDQVLWLRQ
&HQWHULQ&DUERQGDOHZKLFK
DFFRUGLQJ WR WKH SURSRVHG
EXGJHW KDV  HPSOR\HHV
DQGLQPDWHVDQGZLOOVDYH
 PLOOLRQ LQ LWV FORVXUH
7KH ,OOLQRLV<RXWK&HQWHU LQ
0XUSK\VERUR ZKLFK KDV 
HPSOR\HHV DQG MXYHQLOHV
ZLOO VDYH WKH VWDWH 
PLOOLRQZLWKLWVFORVXUH
7KH ,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH
)RUHQVLF/DELQ&DUERQGDOH
ZKLFKKDVHPSOR\HHVZLOOEHFRQVROLGDWHG
KH VDLG ZLWK WKH QHZ IDFLOLW\ EHLQJ EXLOW LQ
%HOOHYLOOHDQGVWDWHSROLFHFRPPXQLFDWLRQV
FHQWHUVZLOOEHFRQVROLGDWHGWRIRXULQFOXGLQJ
WKH'X4XRLQFHQWHU$IDPLO\WUDQVLWLRQFHQWHU
LQ&DUERQGDOHZLOODOVREHFRQVROLGDWHG
´7KHVH FRQVROLGDWLRQV DQG FORVXUHV DUH
KDUGEXWQHFHVVDU\µ4XLQQVDLG´7KH\LPSDFW
HYHU\UHJLRQLQRXUVWDWHEXWWKHQHHGIRUORZHU
VSHQGLQJLQRXUEXGJHWJLYHVXVQRFKRLFHµ
/XHFKWHIHOG VDLG KH KRSHV WKDW GRHV QRW
KDSSHQ$OWKRXJKKHVDLGLWZRXOGKDYHEHHQ
KDUG IRU 4XLQQ WR JLYH D SRVLWLYH EXGJHW
DGGUHVVKHVDLG WKHDQQRXQFHPHQWRIFORVLQJ
IDFLOLWLHVGLVWXUEHGKLP
+HVDLGWKHFORVXUHVFRXOGDGGXSWRPRUH
WKDQMREORVVHV
´7KRVH DUH DOO SUHWW\ JRRG MREV DQG
REYLRXVO\LWZLOOQRWEHJRRGIRUWKHDUHDLIWKDW
KDSSHQVµKHVDLG
Points of Gov. Pat Quinn’s
Budget Proposal
$2.7 million reduction in Medicaid
$50 million more in MAP grants
Closure of 14 major facilites, 59 consolidations
Pension reform
Source: Governor’s proposed budget
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5HJLVWUDWLRQ UHTXLUHPHQWV
LQFOXGH86FLWL]HQVKLSUHVLGHQF\
LQSUHFLQFWDUHDIRUDWOHDVWGD\V
SULRUWRHOHFWLRQDQGEHLQJDWOHDVW
 \HDUV RI DJH E\ WKH HOHFWLRQ
GDWH
5HLQKDUGW VDLG WKH DPRXQW RI
VWXGHQWVZKRKDYHYRWHGLQUHFHQW
\HDUVEUHDNV WKHFDUHIUHHFROOHJH
VWXGHQWVWHUHRW\SH
´7KDW EHLQJ VDLG WKHUH DUH
PDQ\PRUHVWXGHQWVZKRFRXOGEH
UHJLVWHULQJµKHVDLG
5HLQKDUGWVDLGEHFDXVHVWXGHQWV
PDNH XS D ODUJH DPRXQW RI WKH
-DFNVRQ &RXQW\ SRSXODWLRQ WKHLU
YRWHVFRXOGPDNHDGLIIHUHQFH
6FRWW 0F&OXUJ DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRURISROLWLFDOVFLHQFHVDLG
KH VXVSHFWV VWXGHQWV GR QRW YRWH
IRU WZR UHDVRQV HLWKHU WKH\ GRQ
W
WKLQNWKHLUYRWHZLOOPDWWHURUWKH\
DUHMXVWF\QLFDODERXWSROLWLFV
-RQDWKDQ 0DUWLQH] D
VRSKRPRUHIURP&KLFDJRVWXG\LQJ
SUHPXVLF VDLG KH GRHVQ
W VHH D
SRLQW LQYRWLQJ LQ WKHSUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
´, WKLQN WKH HOHFWRUDO FROOHJH
RYHUULGHV DOO SRSXODU YRWH VR
YRWLQJZRXOGEHSUHWW\SRLQWOHVVµ
KH VDLG ´,W VHHPV OLNH WKH
JRYHUQPHQWOHWVWKHJHQHUDOSXEOLF
YRWHMXVWVRWKH\FDQIHHOOLNHWKH\
KDYHDVD\LQVRPHWKLQJµ
-HQQ\ 0LFN D MXQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ SV\FKRORJ\
VDLGVKHKDVQRWUHJLVWHUHGWRYRWH
\HWEHFDXVHVKHKDVKDGQRLQWHUHVW
LQSROLWLFVXQWLOQRZ
´, KDYH DOZD\V EHHQ LJQRUDQW
WRSROLWLFVXSXQWLOWKLVSRLQWLQP\
OLIHVKHVDLG,KDYHMXVWUHFHQWO\
PDGH DQ HIIRUW WR EH LQIRUPHG
DERXW SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWHV ,
IHHO OLNH YRWLQJ DQG QRW NQRZLQJ
ZK\\RX
UHGRLQJ LW LV MXVWDVEDG
DVQRWYRWLQJµ
0F&OXUJ VDLG VWXGHQWV VKRXOG
EHLQWHUHVWHGLQORFDOHOHFWLRQV
´)RU VRPH UHDVRQ VWXGHQWV GR
QRWFRQVLGHU&DUERQGDOHWREHWKHLU
KRPHZKHQLQD\HDUWKH\SUREDEO\
VSHQG DW OHDVW  SHUFHQW RI WKHLU
WLPH KHUHµ KH VDLG ´:KLOH WKH\
WKLQN WKDW ORFDO LVVXHV PLJKW QRW
DIIHFWWKHPWKHUHDOLW\LVWKDWLWLV
WKHH[DFWRSSRVLWHµ
0F&OXUJ VDLG HYHU\WKLQJ IURP
SDUNLQJ WR ]RQLQJ LV XQGHU ORFDO
SROLWLFLDQV
 MXULVGLFWLRQ DQG WKHVH
WKLQJV SOD\ D UROH LQ HYHU\RQH·V
GDLO\OLIH
*UHJ *DXOW D IUHVKPDQ IURP
%XIIDOR *URYH VWXG\LQJ VSRUWV
DGPLQLVWUDWLRQ VDLG KH WKLQNV
YRWLQJLVWKH$PHULFDQWKLQJWRGR
´/RFDORUQRWZHDUHH[SUHVVLQJ
D ULJKWZHHDUQHGD ULJKW WKDWZH
PLJKW QRW EH DEOH WR KDYH LI ZH
GLGQ
WOLYHLQWKLVFRXQWU\µKHVDLG
5HLQKDUWVDLGKHH[SHFWVDJUHDW
WXUQRXWIRUWKLVIDOO
VHOHFWLRQV
´,Q D FRXQW\ WKLV VL]H ZKHQ
VWXGHQWV FRPH RXW LW PDNHV D
WUHPHQGRXV GLIIHUHQFHµ KH VDLG
´,Q -DFNVRQ &RXQW\ ZH ZLOO VHH
D YRWH MXPS IURP ORFDO
HOHFWLRQV WR WKH SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQµ
$FFRUGLQJ WR WKH -DFNVRQ
&RXQW\ ZHEVLWH  SHRSOH
YRWHG LQ -DFNVRQ &RXQW\ IRU WKH
SUHVLGHQWLDOHOHFWLRQ
5HLQKDUW VDLG VWXGHQWV DUH SDUW
RI WKH FRPPXQLW\ DQG WKH\ KDYH
HYHU\ULJKWDQGUHDVRQWRH[HUFLVH
WKHLUULJKWWRYRWH
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
VOTERS
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Senior guard Justin Bocot, left, runs through drills Tuesday while junior guard T.J. Lindsay defends. Bocot averaged 5.3 points per game and has had 23 steals for the season.
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/RZHU\ VDLG 6HFN KDV
EHHQ WKH FOHDU OHDGHU RI WKH
WHDP EHFDXVH KH
V RQH RI WKH
RQO\ SOD\HUV ZKR KDVQ
W EHHQ
VXVSHQGHG LQHOLJLEOH RU LQ
WURXEOH6HFNFDPH WR6,8DIWHU
KH VSHQW D \HDU DW 6RXWKHDVWHUQ
,OOLQRLV&ROOHJHLQ+DUULVEXUJ
%HIRUH KLV WLPH DW 6,& KH
OLYHGLQ'DNDU6HQHJDODQGZDV
DWKUHHWLPH093IRU8QLYHUVLW\
&KHLNK$QWD'LRS
6HFN VDLG KH FDPH KHUH LQ
KRSHV RI PDNLQJ LW LQWR WKH
1&$$WRXUQDPHQW
´,W
V UHDOO\ WRXJK ZKHQ ,
GHFLGHG WR FRPH KHUH EHFDXVH
ZD\ ELJJHU WHDPV WKDW ZHUH
UDQNHGZDQWHGPHµ6HFNVDLG´ ,
ZDVWKLQNLQJLI,FRPHKHUHZLWK
ODVW \HDU
V WHDP ZLWK &DUOWRQ
)D\ DQG *HQH 7HDJXH DW
ZRUVW ZH
G PDNH WKH 1&$$
WRXUQDPHQWµ
6HFN VDLGKH VWLOO KROGVKRSH
WR PDNH WKH 1&$$ WRXUQDPHQW
WKLV \HDU HYHQ WKRXJK6,8ZLOO
EHWKHQLQWKVHHGLQWKH0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH WRXUQDPHQW
ZKLFKVWDUWV7KXUVGD\
1RUWKHUQ ,RZD LV WLHG ZLWK
WKUHHRWKHUWHDPV,OOLQRLV6WDWH
,QGLDQD 6WDWH DQG (YDQVYLOOH
IRU WKH ILIWK VHHGDQG WKH\EHDW
6,8  -DQ  6,8 KDG D
OHDG ODWH EXW 81, ILQLVKHG WKH
JDPHRQDQUXQVSDUNHGE\
JXDUG 'HRQ 0LWFKHOO
V SRLQW
SHUIRUPDFH
81,
VOHDGLQJVFRUHU$QWKRQ\
-DPHV PLVVHG WKH JDPH GXH WR
DQ LQMXU\ EXW KH
OO EH EDFN IRU
6DWXUGD\
VJDPH+H
VDYHUDJLQJ
SRLQWVSHUJDPH
7LSRII LV VHW IRU  SP
6DWXUGD\DWWKH6,8$UHQD
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Freshman forward Antonio Bryer, left, guards senior forward Mamadou 
Seck Tuesday at the SIUC Arena. Seck led the team in scoring and 
rebounding with an average 13.1 points and 7.8 rebounds per game.
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+DUULVRQ VDLG KH WKLQNV WKH
VWXGHQW WUXVWHHV· RSLQLRQV ZHLJK
KHDYLO\ DW WKH PHHWLQJV EHFDXVH
WKH\DUHRQFDPSXVHYHU\GD\DQG
EULQJ LQVLJKW WRZKDW WKHLU SHHUV
ZDQW +H VDLG KH DOZD\V IHHOV
HQFRXUDJHGWRVKDUHKLV WKRXJKWV
ZLWKRWKHUPHPEHUV
´7KH HQFRXUDJHPHQW
FRXOG EH IURP WKH FRPIRUWDEOH
DWPRVSKHUHDQGUHVSHFWWKH%RDUG
RI7UXVWHHVKDVIRULWVPHPEHUVµ
KHVDLG
$V D ERDUGPHPEHU+DUULVRQ
VDLG KLV MRE LV WR UHSUHVHQW WKH
6,8( VWXGHQW YRLFH LQ DOO ERDUG
PDWWHUVE\FROODERUDWLQJRQLVVXHV
ZLWKIDFXOW\VWDIIDGPLQLVWUDWRUV
DQG VWXGHQWV +DUULVRQ VDLG
KLV SRVLWLRQ KDV JLYHQ KLP WKH
RSSRUWXQLW\ WR OHDUQ DERXW WKH
6,8XQLYHUVLW\ V\VWHPDQGPDNH
QHWZRUNLQJFRQQHFWLRQV$ERDUG
PHPEHUVLQFH-XO\KHVDLG
KHKDVQRWKDGDFKDQFH WRZRUN
FORVHO\ ZLWK DQ 6,8& VWXGHQW
WUXVWHH
6,8&·V SUHYLRXV VWXGHQW
WUXVWHH 0LFKHOOH +RRN 'HZH\
D JUDGXDWH VWXGHQW LQ KHDOWK ODZ
DQG SROLF\ UHVLJQHG IURP KHU
SRVLWLRQ ODVW ZHHN VDLG 0LVW\
:KLWWLQJWRQ H[HFXWLYH VHFUHWDU\
RI WKH ERDUG :KLWWLQJWRQ VDLG
'HZH\ZDVXQDEOHWREHUHDFKHG
IRUFRPPHQW
6WDWH 5HS 0LNH %RVW
50XUSK\VERUR VDLG KH GRHV
QRW VXSSRUW WKH ELOO +H GUDIWHG
DQG VSRQVRUHG WKH RULJLQDO
ELOO WKDW JDYH XQLYHUVLW\ ERDUG
PHPEHUVKLSVLQ$WWKHWLPH
WKH ELOO DSSRLQWHG ERWK VWXGHQWV
DVIXOOPHPEHUVRIWKHERDUGEXW
JDYH QHLWKHU RI WKHP D YRWH +H
VDLG KHPDGH DQ DJUHHPHQWZLWK
6,8 WKDW KH ZRXOG QRW SXVK WKH
ELOO IRUZDUG IRU VWXGHQWV WRKDYH
DYRWHVRKHSODQVWRVWLFNWRKLV
FRPPLWPHQW
%RVWVDLGKHWKLQNVWKHVWXGHQW
WUXVWHHV SOD\ D NH\ UROH RQ WKH
ERDUG EHFDXVH WKH\ JLYH JRRG
LQVLJKWEXWLWFRXOGEHDFRQIOLFW
RILQWHUHVWLIWKH\YRWH
´7KH\·UH JUHDW IRU DGYLFH
EXWEHFDXVH LWZRXOGDIIHFW WKHP
SHUVRQDOO\ RQ D ORW RI YRWHV
LW·V DOPRVW OLNH LW ZRXOG EH
FRQWURYHUVLDOµKHVDLG
%RVWVDLGWKHVWXGHQWVFRXOGEH
WKHGHFLGLQJIDFWRULIWKHUHLVHYHU
DVSOLWYRWH
-XVWDERXWHYHU\XQLYHUVLW\KDV
WKHVDPHVLWXDWLRQ%RVWVDLG
)RU H[DPSOH 3RVKDUG VDLG
8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV DW8UEDQD
&KDPSDLJQ KDV WKUHH FDPSXVHV
ZLWK D VWXGHQW UHSUHVHQWDWLYH
IURP HDFK +H VDLG WKH ELOO PD\
LQIOXHQFH WKH XQLYHUVLW\ WR GR
VRPHWKLQJVLPLODU
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
BOARD
CONTINUED FROM 1 ¶¶F uture student trustees will both have their votes counted equally. As sister institutions, this is crucial, as we’ll move forward together as a united 
university system.
— Jeffry Harrison
senior from Red Bud studying business administration
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Senior guard Justin Bocot, left, runs through drills Tuesday while junior guard T.J. Lindsay defends. Bocot averaged 5.3 points per game and has had 23 steals for the season.
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EHWKHQLQWKVHHGLQWKH0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH WRXUQDPHQW
ZKLFKVWDUWV7KXUVGD\
1RUWKHUQ ,RZD LV WLHG ZLWK
WKUHHRWKHUWHDPV,OOLQRLV6WDWH
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IRU WKH ILIWK VHHGDQG WKH\EHDW
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-DPHV PLVVHG WKH JDPH GXH WR
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Freshman forward Antonio Bryer, left, guards senior forward Mamadou 
Seck Tuesday at the SIUC Arena. Seck led the team in scoring and 
rebounding with an average 13.1 points and 7.8 rebounds per game.
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UDWWOHG
 2UDQJHULQG
 $SULOBB'D\
 'RSH
 6PDOOFRLQV
 :RUGXVHGWR
VWRSDKRUVH
 BBGRZQ
UHVLJQLQJ
 (OVDRI´%RUQ
)UHHµIRURQH
 0UVLQ0DGULG
 79·V'UBB
 7XUQHGLQWR
 )ORZHUEHG
 ,UULWDWH
 6SLOOWKHEHDQV
 9HQHWLDQEHDFK
UHVRUW
 $FWRU6KDULI
 'RBBUHSHDW
 0HWDOWKUHDG
 6WRUDJHWRZHU
 2QHGLVKPHDO
 /DPE·VPRWKHU
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — A 
surprising development in a 
group setting inspires action. 
Let it be someone else’s crazy 
idea. Changes above affect you 
positively.
Taurus — Today is a 7 — The 
expertise you need isn’t far away. 
Use it to tackle a difficult task 
that’s been eluding you. Your 
quick wit’s appreciated. Share 
something of value.
Gemini — Today is an 8 — 
Encourage someone’s artistic work 
and be rewarded. Someone who 
seems dumb is actually brilliant. 
Keep your home clean and avoid 
an argument. Opportunities arise.
Cancer — Today is a 7 — You’re 
in a search for what’s next, and 
there’s nothing stopping you. 
Excessive attention to detail 
could annoy others, but don’t 
take it personally.
Leo — Today is a 7 — The 
financial situation’s unstable 
today, so postpone gratification. 
Don’t let loved ones dig into the 
piggy bank, either. Make a cool 
promo for your latest project.
Virgo — Today is an 8 — It’s 
okay to be a perfectionist, but 
don’t beat yourself up when you 
fail. It’s all part of the process. It 
could even be fun. Where will 
you risk failure next?
Libra — Today is an 8 — Better 
check your schedule again. With 
all the activity and intensity, you 
could forget small details. Try to 
be as clear in communication as 
possible.
Scorpio — Today is a 9 — Focus 
on making money today, but don’t 
be attached to the results. Money 
isn’t everything, and you know 
that. Leave room for a surprise, 
and it could be a good one.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Focus on doing creative projects 
that you love. You’re becoming 
more passionate and more 
attractive. Let your sweetheart 
set the schedule.
Capricorn — Today is a 7 — 
Time to clean up a mess. Figure 
out what you want, and then 
go for it. It may take some extra 
effort, but it will be worth it. Stay 
home tonight.
Aquarius — Today is an 8 — 
Strained relationships improve 
greatly now. Spend some time in 
nature to stretch your legs and 
your ideas. Fresh air does you 
good. Take it easy.
Pisces — Today is a 9 — Focus 
on the projects that you’re best 
at. Bring more buck for the bang 
by doing what you love. The 
thing that makes you happy just 
goes better.
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ROFRU
NARGT
BMASUH
HIDORA
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VOUCH PURGE IMPORT ENCOREJumbles:
Answer: When asked if she wanted gold or silver, she
replied — EITHER “ORE”
(Answers tomorrow)
7KXUVGD\·V$QVZHUV
/DVWKXUUDKIRU6HFNDQG%RFRW
Seniors Mamadou Seck and 
Justin Bocot will play their last home 
game as Salukis Saturday against 
Northern Iowa.
“As a player, you always remember 
your last game on Senior night,” said 
coach Chris Lowery. “I remember 
mine was here against Drake (as a 
player in 1994), and I remember 
how many points I had because 
you remember that stu!  because it's 
important, particularly as a player.”
Seck and Bocot are the only 
two seniors leaving the team a" er 
this season, and both players 
had unique paths that brought them 
to SIU.
Bocot came to SIU during the 
fall 2008 semester, but couldn't play 
or have any contact with the team 
because his grades in high school 
weren't good enough to qualify him 
to play on the team. Bocot said he 
didn't take high school seriously 
until his junior year, when he 
realized playing college basketball 
was a possibility.
A" er he worked a custodial job 
his # rst year at SIU, Bocot became 
eligible during fall 2009 and started 
the last nine games of that season. 
Going into the 2011-12 season, 
Lowery said Bocot would be one 
of the team leaders, but he was 
suspended for four games Dec. 7 
a" er an o! -the-court issue that led 
to a police investigation.
Since Bocot was reinstated Dec. 
22, he's started twice, averaging 
14.5 minutes per game and 
4.6 points per game.
“It's unfortunate for (Bocot) 
that things have gone the way they 
have, but we've given him every 
opportunity to be successful,” Lowery 
said. “It's unfortunate because you 
want to see him have success with 
all he's been through and all the 
things he's gone through to even be a 
basketball player at Southern.”
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Please see SENIORS | 5
Please see BOARD | 4
Please see VOTERS | 3
(YHQ WKRXJK WKH -DFNVRQ
&RXQW\ FOHUN VDLG PDQ\ VWXGHQWV
GR QRW YRWH LQ SULPDU\ RU ORFDO
HOHFWLRQVKHVDLGWKHFOHUN
VRIÀFH
DQWLFLSDWHV PDQ\  YRWHUV LQ WKH
1RYHPEHUSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQV
/DUU\ 5HLQKDUGW FRXQW\ FOHUN
DQG UHFRUGHU VDLG DQ XQH[SHFWHG
DPRXQWRIVWXGHQWVDFWXDOO\UHJLVWHU
WR YRWH LQ -DFNVRQ &RXQW\0DQ\
WDNHWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVPRUH
VHULRXVO\ WKDQ WKH SULPDU\ RQHV
KHVDLGDQGWKHQXPEHURIFROOHJH
YRWHUVVSLNHGLQWKHODVWSUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
(YHQ WKRXJK WKH SULPDU\
HOHFWLRQ UHJLVWUDWLRQ SHULRG
RIÀFLDOO\ HQGHG 7XHVGD\ VWXGHQWV
FDQVWLOOUHJLVWHUWKURXJKWKHJUDFH
SHULRG
$OWKRXJK UHJLVWUDWLRQ IRU
WKH SULPDU\ HOHFWLRQ ³ ZKLFK
QDUURZVGRZQWKHQRPLQHHVIRUWKH
SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWHV ³ FORVHG
7XHVGD\ WKH UHJLVWHULQJ JUDFH
SHULRGODVWVXQWLO0DUFK
5HLQKDUGWVDLGGXULQJWKLVJUDFH
SHULRGSHRSOHFDQVWLOOUHJLVWHUDQG
YRWH IRU WKH 0DUFK  SULPDU\
HOHFWLRQ EXW UHJLVWUDWLRQ PXVW
KDSSHQDWWKHFLW\FOHUN·VRIÀFHDQG
WKHYRWHUPXVWFDVWKLVRUKHUYRWHDW
WKHWLPHRIUHJLVWUDWLRQ
6WXGHQWV FDQ UHJLVWHU WR YRWH
HLWKHURQOLQHDWWKH&DUERQGDOHFLW\
FOHUN·VRIÀFHRUDW WKH&DUERQGDOH
&LYLF&HQWHU
5HLQKDUGW VDLG WKHUH DUH DOVR
VHYHUDO RUJDQL]DWLRQV DURXQG
WKH &DUERQGDOH DUHD WKDW KDYH
GHSXW\ UHJLVWUDUVZKR FDQ UHJLVWHU
DQ\RQH WR YRWH VXFK DV WKH
:,'% UDGLR VWDWLRQ WKH1$$&3
&ROOHJH 'HPRFUDWV DQG &ROOHJH
5HSXEOLFDQV
$FFRUGLQJ WR WKH ,OOLQRLV VWDWH
HOHFWLRQ ZHEVLWH UHJLVWUDWLRQ LV
RSHQ\HDUURXQGH[FHSWIRUWKH
GD\ SHULRG MXVW EHIRUH DQ HOHFWLRQ
DQGGXULQJWKHWZRGD\SHULRGDIWHU
HYHU\HOHFWLRQ
/HJLVODWLRQ EHLQJ GLVFXVVHG
LQ WKH ,OOLQRLV +RXVH FRXOG JLYH
WKH 6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
 WZR
VWXGHQWPHPEHUVDYRWH LQDOORI
WKHFRPPLWWHH·VGHFLVLRQV
7KH &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOH FDPSXVHV HDFK
KDYH D VWXGHQW UHSUHVHQWDWLYH RQ
WKHERDUGWRVSHDNIRUWKHLUSHHUV
:KLOH ERWK PHPEHUV YRWH RQ
GHFLVLRQV DW PHHWLQJV RQO\ RQH
VWXGHQW·VYRWHLVFRXQWHG
7KH ELOO ZKLFK LV VSRQVRUHG
E\ 'DQLHO %HLVHU '$OWRQ ZDV
LQWURGXFHG )HE  DQG DSSOLHV
RQO\ WR 6,8 %HLVHU FRXOG QRW
EH UHDFKHG IRU FRPPHQW DIWHU
VHYHUDOSKRQHFDOOV
7KH VWXGHQW UHSUHVHQWDWLYHV

YRWLQJ SRZHU LV VXSSRVHG WR
DOWHUQDWH HDFK \HDU EHWZHHQ
WKH FDPSXVHV EXW WKH SUHYLRXV
VWXGHQWNHHSVWKHYRWLQJSRZHULI
WKHJRYHUQRU IDLOV WRDSSRLQW WKH
YRWHWRDPHPEHU
7KLV KDV OHG WR RQH FDPSXV·
UHSUHVHQWDWLYH WR KDYH WKH YRWH
WZRRU WKUHH\HDUV LQDURZ6,8
3UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGVDLG
´&DUERQGDOH KDG WKH YRWLQJ
UHSUHVHQWDWLYH ODVW \HDU DQG
WKLV \HDU DOVRµ KH VDLG ´7KH
(GZDUGVYLOOH SHRSOH IHHO
GLVHQIUDQFKLVHGE\WKHYRWHµ
3RVKDUG VDLG LW PDNHV VHQVH
IRU ERWK FDPSXVHV WR UHFHLYH
D YRWH LQ GHFLVLRQV VLQFH WKH
(GZDUGVYLOOHFDPSXVLVJURZLQJ
+H VDLG VRPHWLPHV WKHUH DUH
LVVXHVWKDWGLIIHUIURPFDPSXVWR
FDPSXV
´,I RQO\ RQH VWXGHQW KDV D
YRWH , WKLQN WKH RWKHU FDPSXV
IHHOVOLNHWKH\PD\EHGRQ·WKDYH
D YRWH RQ VRPHWKLQJ WKDW·V YHU\
LPSRUWDQWWRWKHPµ3RVKDUGVDLG
5RJHU +HUULQ %RDUG RI
7UXVWHHV FKDLU VDLG KH GLG QRW
NQRZ HQRXJK DERXW WKH ELOO WR
FRPPHQW
6,8( VWXGHQW WUXVWHH -HIIU\
+DUULVRQDVHQLRUIURP5HG%XG
VWXG\LQJEXVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQ
VDLGKH WKLQNV WKHFKDQJHZRXOG
EH SRVLWLYH IRU WKH %RDUG RI
7UXVWHHV
´)XWXUH VWXGHQW WUXVWHHV ZLOO
ERWK KDYH WKHLU YRWHV FRXQWHG
HTXDOO\µ KH VDLG LQ DQ HPDLO
7KXUVGD\´$VVLVWHULQVWLWXWLRQV
WKLV LV FUXFLDO DV ZH·OO PRYH
IRUZDUG WRJHWKHU DV D XQLWHG
XQLYHUVLW\V\VWHPµ
Please see QUINN | 3
*RY 3DW 4XLQQ
V SURSRVDO WR
ERRVW IXQGLQJ IRU FROOHJH VWXGHQWV
PLJKWFRPHDWWKHFRVWRIVLJQLÀFDQW
FXWV
$WKLVEXGJHWDGGUHVV:HGQHVGD\
LQ6SULQJÀHOG4XLQQWROGOHJLVODWRUV
KH SODQV WR UHIUDLQ IURP FXWWLQJ
KLJKHU HGXFDWLRQ VSHQGLQJ DQG
LQFUHDVH JUDQWV IRU VWXGHQWV LQ WKH
QH[WÀVFDO\HDU0XFKRIKLVVSHHFK
WKRXJK IRFXVHG RQ KLV LGHD WR FXW
0HGLFDLG VSHQGLQJ FKDQJH WKH
VWDWH
V JRYHUQPHQW SHQVLRQ V\VWHPV
DQG FORVH VWDWH IDFLOLWLHV LQFOXGLQJ
RQH LQ 0XUSK\VERUR DQG RQH LQ
&DUERQGDOH
´7KLVEXGJHWFRQWDLQVWUXWKVWKDW
\RXPD\ QRW ZDQW WR KHDUµ 4XLQQ
WROGWKHOHJLVODWRUV
,Q4XLQQ·V ELOOLRQ EXGJHW
KH GLG QRW PDNH FXWV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ ,Q ERWK  DQG 
6,8UHFHLYHGOHVVVWDWHIXQGLQJWKDQ
WKH SUHYLRXV \HDU ZKLFK FDXVHG
DGPLQLVWUDWRUV WR PDNH FXWV RQ
FDPSXV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
VKH ZDV UHOLHYHG WR KHDU FXWV IRU
XQLYHUVLWLHVZHUHQ·WSURSRVHG
´7KHUH DUH GHÀQLWHO\ VLJQLÀFDQW
FXWEDFNV DQG UHDOO\ KDUG GHFLVLRQV
WKDW DUH JRLQJ WR KDYH WR EH PDGH
RYHUDOO DQG KLJKHU HGXFDWLRQ KDV
EHHQ VSDUHG LQ PDQ\ UHJDUGVµ VKH
VDLG
4XLQQ DOVR SURSRVHG D
PLOOLRQ LQFUHDVH LQ 0RQHWDU\
$ZDUG 3URJUDP IXQGLQJ WR SURYLGH
PRUH FROOHJH VWXGHQWV ZLWK JUDQWV
&KHQJ VDLG WKHUH DUH DERXW 
VWXGHQWVZKR UHFLHYH0$3 IXQGLQJ
DW6,8EXWDOPRVWPRUHFRXOG
KDYHKDG0$3JUDQWV ODVW VSULQJ LI
WKHIXQGKDGQ·WEHHQGHSOHWHG
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGVDLG
WKH0$3 IXQGLQJ LV DELJ LVVXH IRU
6,8
,W ZRXOG PDNH PRUH VWXGHQWV
HOLJLEOH PHDQLQJ WKDW KRSHIXOO\
LW ZRXOG KHOS RSHQ WKH GRRU D
OLWWOH ELW WR WKRVH PLGGOH DQG
ORZLQFRPHVWXGHQWVWKDWQHHGKHOS
KHVDLG
&KHQJ VDLG DQ LQFUHDVH LQ0$3
IXQGLQJ PHDQV WKHUH ZLOO EH PRUH
VWXGHQWVZKRFDQDIIRUGWRHQUROODQG
VWD\ DW 6,8 ZKLFK FDQ EHQHÀW WKH
VWDWHEHFDXVH WKHXQLYHUVLW\ HQVXUHV
WKDWJUDGXDWHVDUHSUHSDUHGIRUMREV
$OWKRXJKLQFUHDVHG0$3IXQGLQJ
ZRXOG EH JRRG IRU VWXGHQWV 6WDWH
6HQDWRU 'DYH /XHFKWHIHOG VDLG LW
PLJKWEHKDUGWRDFFRPSOLVKZLWKDQ
RYHUDOOEXGJHWGHÀFLW
´, WKLQN WKHUH DUH D ORW RI
OHJLVODWRUV ZKRVH H\HEURZV ZRXOG
JR XS EHFDXVH LW·V KDUG WR VD\
ZH·UH LQ GHEW DOPRVW WR WKH SRLQW
ZKHUH ZH·UH EDQNUXSW DQG WKHQ LQ
WKH QH[W EUHDWK VD\ ZH·UH JRLQJ
WR LQFUHDVH VSHQGLQJµ KH VDLG
´7KDW MXVW GRHVQ·W ÀW WRJHWKHUµ
'$,/<(*<37,$1
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DRAWING FROM A SUNNY PERSPECTIVE | Erin Benefiel, a junior from Carbondale studying art history, works on her one-point perspective 
drawing Thursday near Faner Hall. Benefiel was working on the project for her Introduction to Drawing class. The students were 
required to focus on architecture and create a perspective drawing in an outside environment.
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9RWHUVFDQVWLOOUHJLVWHULQJUDFHSHULRG
*RY4XLQQ
DGGUHVVHV0$3
IXQGVSHQVLRQ
LQEXGJHW
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
+RXVHELOOPD\JLYH%RDUGRI7UXVWHHV
VWXGHQWUHSUHVHQWDWLYHVDVWURQJHUYRLFH
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
&OHUNHQFRXUDJHVVWXGHQWVWRYRWHLQ0DUFKSULPDU\HOHFWLRQV
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
